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El presente estudio tuvo como finalidad determinar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones educativas 
públicas del distrito de Ventanilla-Callo, 2018. Mediante la investigación de tipo 
tecnológica, con una muestra de 1024 adolescentes entre las edades de 15 a 18 años de 
ambos sexos, empleando un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. El instrumento 
fue creado por Morales, Urbano y Lorenzo (2012), perteneciente a TEA EDICIONES. La 
validez de contenido fue mediante el criterio de jueces por V. de Aiken, la cual, demostró 
concordancia entre los diez expertos, asimismo se realizó la validez de constructo del ítem-
test que oscilan entre 0,062 a 0,351. En cuanto al análisis factorial confirmatorio se halló 
valores con respecto al índice CFI=.849, en GFI=.946, (RMSEA=0.51), en RMR = .064. 
Respecto a la consistencia interna del Alfa de Cronbach es de 0.590 y el Coeficiente Omega 
de McDonald's ω es de 0.644, por lo cual se corrobora que ambos análisis alcanzan valores 
diferenciados. Es así que se determina un nivel aceptable de confiabilidad. Por último, se 
determinó los baremos percentilares para ambos sexos, tanto alto, medio y bajo, más 
información sobre baremos preguntar en TEA Ediciones. Se concluye en la presente 
investigación que en el instrumento existe una adecuada validez y confiabilidad en la 
población evaluada. 
 













The purpose of this study was to determine the psychometric properties of the 
Psychological Maturity Questionnaire (PSYMAS) in adolescents from public educational 
institutions in the district of Ventanilla-Callo, 2018. Through technological research, with a 
sample of 1024 adolescents between the ages of 15 to 18 years of both sexes, using a 
stratified random probabilistic sampling. The instrument was created by Morales, Urbano 
and Lorenzo (2012), belonging to TEA EDICIONES. The validity of content was by the 
criterion of judges by V. de Aiken, which, showed concordance between the ten experts, 
likewise the construct validity of the item-test ranging from 0.062 to 0.351 was performed. 
Regarding the confirmatory factor analysis, values were found with respect to the CFI index 
= .849, in GFI = .946, (RMSEA = 0.51), in RMR = .064. Regarding the internal consistency 
of Cronbach's Alpha is 0.590 and McDonald's Omega Coefficient ω is 0.644, which 
corroborates that both analyzes reach differentiated values. This is how an acceptable level 
of reliability is determined. Finally, the percentile scales for both sexes were determined, 
both high, medium and low, more information on scales to ask in TEA Editions. It is 
concluded in the present investigation that in the instrument there is an adequate validity 
and reliability in the evaluated population. 
 







1.1. Realidad problemática 
     Los adolescentes en la actualidad son muy diferentes a las épocas anteriores, como 
se puede visualizar en este siglo XXI hay cambios considerables tanto afectivos como 
sociables, ya que el adolescente vive con la indecisión de que puede hacer algo mal y de 
que lo cuestionen, asimismo a lo largo de su aprendizaje está lleno de situaciones como 
problemas de amigos, equivocaciones y conflictos tanto sociales como familiares, 
además se encuentran en una duda persistente donde tienden a sentirse incómodos con 
lo que querrían o les gustaría ser. Para Aberasturi y Knobel (1998), es uno de los 
periodos más confusos y dolorosos, he aquí muchos adolescentes empiezan a vivir 
ansiedades extremas, desequilibrios, teniendo que hacer frente al mundo de un adulto 
sin que realmente estén preparados en consecuencia les es más complicado 
desprenderse de su identidad infantil y su mundo en el que vivían, convirtiéndose en 
una tensión que para ellos reflejando una crisis. 
Por otro lado, no existe una adolescencia sino bastantes adolescentes, cada uno 
realizando su propio proceso personal, sin embargo, hay muchos jóvenes que se 
enfrentan a situaciones graves como, drogas, embarazos, abortos, violencia, la cual solo 
una parte pasa por este tipo de situaciones, y no se dan por azar, sino que existen 
diversas causas que producen su aparición que pueden ser prevenibles. Hoy en día ellos 
tienen claro lo que quieren comer, vestirse, que deporte les gusta, que trabajo o estudios 
quieren realizar, sin embargo, tienen una dificultad que consiste en que no saben 
quiénes son, o quienes les gustaría ser en un futuro, por ejemplo, saben cómo agradarle 
a alguien por fuera, tanto en lo social como en lo familiar, pero no tienen claro como 
conquistarse ellos mismos y en lo que consiste ser una persona genuina, honesta y 
madura. 
Según Márquez (2017), nos dice que los adolescentes para buscar su propia identidad 
empiezan alejándose lentamente  de la familia, y sus amigos se van convirtiendo en lo 
más importante para sus vidas, pasando más tiempo con ellos, creen sentir la necesidad 
de pertenecer a un determinado grupo de sujetos de su misma edad relacionándose en 
grupos amplios, donde este grupo de amigos le permite vivir nuevas experiencias y con 
ello desarrollar nuevas desafíos sociales, por lo consiguiente el joven aprende a  
expresar sus emociones,  opiniones y a confrontarlas con su entorno social, 
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descubriendo como gestionar sus emociones como la inseguridad, el temor, el miedo, el 
amor, y es así como el joven va edificando su personalidad y aprendiendo a ser más 
autónomo, además de ello buscan  alejarse  de las figuras parentales para buscar su 
propio yo, y no  buscan la diferencia por gusto o para enojar a sus padres o porque ya no 
los quieren, ellos buscan la diferencia para lograr su autoafirmación, la cual lo expresan 
siempre con rebeldía y esto provoca discusiones en el hogar. Asimismo, en esta 
búsqueda de vivir nuevas experiencias y sensaciones para poder lograr ser ellos mismos, 
muchas veces pueden hallar o encontrar dificultades en medio del camino sin 
premeditar los riesgos que implican algunos de sus comportamientos. 
Además, Rossito (2015), refiere que “para lograr una madurez psicológica en los 
adolescentes dependerá de su entorno ambiental, familiar y cultural, tanto a nivel 
educativo como funcionamiento familiar en el que convive el adolescente”. Por ello los 
adolescentes deben vivir en un ambiente lleno de amor, comprensión, cariño, que los 
padres los acompañen durante su etapa de crecimiento evitando la violencia tanto física 
como emocional, permitiendo que el joven crezca siendo más independiente, con metas 
a futuro y tomando decisiones claras con optimismo para cuando se le presente alguna 
situación complicada las afronte de la mejor manera, sin tener la necesidad de que 
alguien le pueda ayudar a resolver el problema.  
Para la Organización Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2013), 
informa en el mundo se calcula el aproximado de más de 1.200 millones de 
adolescentes de 10 a 19 años de edad, que la mayor parte viven en países que aún se 
encuentran en pleno desarrollo y en zonas urbanas. Asimismo, muchos de los 
adolescentes llevan el mando de su hogar, como cuidar de sus hermanos pequeños, 
educan a sus compañeros sobre las competencias de la vida, se cuidan de las 
enfermedades como el sida, otros trabajan hasta más de 15 horas arriesgando sus vidas. 
Asimismo, cada año hay un aproximado de 4 millones de adolescentes que intentan 
suicidarse en todo el mundo, y al menos 100.000 lo logran, las adolescentes son las que 
intentan tres veces más que los adolescentes el suicidio. 
Por otro lado en el Perú se presentan incontables problemas psicosociales la cual 
mencionaremos las últimas estadísticas de del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, 2014), dio a conocer que existen 207 mil 800 adolescentes entre los 
15 a 19 años están embarazadas por primera vez, representando la cifra en un 14,6 y  el 
1%  de adolescentes ya son madres y 0,6 quedan embarazadas por primera vez; el 
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consumo de drogas según El Centro Español de Derechos Reprográficos CEDRO 
(2013), informa que el incremento es de 5.6% en marihuana, 1.5 % en cocaína, y en 
PBC, es de 2.1 %. Por otra parte, en el Distrito de Ventanilla Callao según INEI (2016) 
informa que al menos 43,900 adolescentes entre edadesde15 a 29 años no estudian ni 
trabajan, con un total de 85% son mujeres y el 15% son hombres, causando que los 
jóvenes se desvíen por malos pasos, la cual esto lleva en amento a consumir drogas y a 
la violencia tanto familiar como social y la abundancia de la delincuencia. 
Por consiguiente, para esta investigación se encontró diversas pruebas psicológicas que 
miden madurez psicológica entre ellas encontramos madurez_CCM y PSMI 
Greenberger, Josselson, Knerr, & Knerr (1975), sin embargo, estas pruebas no cubren 
todos los aspectos importantes encontrando fallas en cada una de ellas.  
Asimismo se encontró un Cuestionario de Madurez Psicológica con  tres factores, 
Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad (Morales, Campos & Lorenzo, 2012), la 
cual cuenta con la propiedades de confiabilidad y validez, como también posee una  
valoración de sus conocimientos por los jueces expertos, contando con un control de 
deseabilidad social y aquiescencia,  ítems invertidos, obteniendo así un instrumento 
fiable para aplicarlo y/o darle una adaptación o revisión psicométrica en otros contextos 
sociales  donde se precise.  
Cómo podemos visualizar en nuestro contexto local, hay pocos estudios psicométricos 
que permitan a un profesional evaluar y medir de forma confiable y valida con este tipo 
de variable, es por ello que es indispensable revisar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes del distrito de 
Ventanilla-Callao, para su uso profesional dentro del campo de la psicología. 
1.2. Trabajos previos 
Internacionales 
Greemberger (1995), en su investigación realizó una adaptación sobre el inventario de 
madurez psicosocial de PSMI, la muestra consta de 1355 delincuentes juveniles entre 
hombres y mujeres de 14 a 18 años de edad en México, se ajusta bien a los datos de 
referencia como factores únicos cuando se prueban individualmente, Autosuficiencia .75; 
identidad .76; orientación laboral .74. Demostrándose que esta investigación tiene una 




Prado (2017), el objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades psicométricas 
del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS), en estudiantes del distrito de Laredo, 
Poroto y Simbal (Trujillo), para la presente investigación se empleó un muestreo censal 
seleccionado, la población que se trabajo fue de 450 estudiantes de 15 a 18 años de edad de 
ambos sexos, sus  resultados de validez de constructo en correlación ítem test evidencia una 
buena cantidad de ítems  por encima de .20, la cual demostraron que los cuatro factores del 
cuestionario no obtuvo una eficiente evidencia de validez, como también en  la consistencia 
interna oscilan de .218 a .445 con un índice de .680 para el total de la escala obteniendo de 
igual manera niveles bajos, en el análisis factorial confirmatorio se puede observar que no 
hay un buen  ajuste del modelo mencionado por los autores en la muestra investigada. 
Encontrando de esta manera que el Cuestionario es de gran beneficio para el entorno de la 
investigación 
Lujan (2018), En esta investigación que se realizó su objetivo fue determinar las evidencias 
de validez del Cuestionario de Madurez Psicológica, el tipo de muestreo que utilizó fue no 
probabilístico, con una población de 324 estudiantes entre edades de 13 a 17 años de ambos 
géneros, del Distrito de Agallpampa perteneciente a la provincia de Otuzco. La validez de 
constructo fue mediante el análisis factorial confirmatorio, por el método de mínimos 
cuadrados no ponderados, con el modelo de tres factores y 12 ítems, mostraron índices de 
ajuste puntuales (RV=.2, RMR=.05, RMSEA=.064, GFI=.97, CFI=.94, RFI=.88, NFI=.90, 
PGFI=.63 y PNFI=.70) y saturaciones superiores a .40. En consistencia interna a través del 
coeficiente Omega se obtuvo, en orientación al trabajo en .75, en autonomía .77 y en 
identidad en .72. Por tanto, se concluye que existen suficientes certezas de validez en el 
mencionado instrumento. 
Pérez (2016), realizó una investigación cuyo objetivo principal fue determinar las 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora, en una muestra 
estratifica de 377 adolescentes, entre los 15 y 18 años de edad de ambos géneros, 
estableciendo la validez de constructo con índices de correlación ítem-test de .201 a .550, 
Ítem- Factor de .364 a 730, Inter Factores de .200 a 781, con apreciaciones de Aceptable a 
Muy Bueno, así mismo se obtuvieron los análisis factoriales exploratorio de un índice de 
KMO .75; mediante el método de consistencia interna de coeficiente de Alfa de Cronbach 
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se determinó la confiabilidad de .75, así mismo por el método de extracción de 
componentes principales de máxima verosimilitud y rotación de Normalización Varimax 
con KMO, se obtuvo una varianza acumulada de 56. 819% y por último se elaboró los 
baremos percentiles generales para los factores de Orientación al Trabajo, autonomía, 
identidad y para el cuestionario total. 
Benites (2017), en su investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes del 
distrito de Tocache departamento de la Libertad, con una muestra de 466 adolescentes de 14 
y 19 años de edad tanto hombres y mujeres, sus resultados sobre el modelo trifactorial 
demostraron que el cuestionario PSYMAS no arroja suficiente convicción de validez, al 
examinar una nueva estructura, reporto una varianza explicada del 35% y con cargas 
factoriales >.30 en cada uno de los ítems, obteniendo un modelo trifactorial, así 
favoreciendo su confiabilidad entre .558 y .70 con coeficiente omega. 
Guzmán (2017), En esta investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades 
psicométricas del cuestionario madurez psicológica en adolescentes de colegios públicos de 
Otuzco, la población es de tipo instrumental la cual se trabajó con 317 estudiantes de 15 a 
18 años de ambos sexos, en el análisis factorial confirmatorio se encontró índices de ajuste 
razonable, además en confiabilidad se usó el método de consistencia interna con el 
coeficiente Omega arrojando entre .70 al .79, quedando apto para aplicarlo. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 1.3.1. Madurez psicológica 
Podemos constatar que el término madurez es tanto ambiguo y no es claramente definido, 
sin embargo, cuando alguien se refiere a un ser humano como maduro o inmaduro se ve 
por igual para ambos, ya que erróneamente unimos al termino madurez con conceptos 
como estabilidad, coherencia, responsabilidad. 
Una de las primeras definiciones que se obtuvo es por Greenberger y Sorensen (1973), 
fundamentándolo a través de esta teoría: Biológico; la cual lo considero que el crecimiento 
del ser humano, el producto final de la bilógica es la madurez, además se caracteriza de 
sobrevivir, sin embargo, tiene dificultades a nivel de especie y a nivel individual. Social, la 
madurez conduce a la supervivencia social, haciendo referencia la negación y la 
interacción positiva del humano con su ambiente. en lo psicológico, es la madurez en total, 
considerado como el desarrollo biológico de la persona en las estructuras orgánicas para 
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obtener la supervivencia,  la cual  poco a poco se puede ir desarrollando patrones tanto 
conductuales como cognitivos de adaptación,  donde a nivel biológico se va estableciendo 
el carácter junto al temperamento, constituye la personalidad de la persona con autonomía 
e identidad, esto puede favorecer a nivel a una negociación, a lo sociocultural, además a la 
interacción y con ello se podrá obtener una mejora en que siempre perdure una 
responsabilidad en su entorno social, lo cual lo caracterizara hacia una orientación al 
trabajo. 
Según Greenberger, Josselson, Knerr y Knerr (1975), refiere que los seres humanos para 
obtener un buen desarrollo de una madurez adecuada se definen por el buen manejo de si 
mimo, tomando decisiones sin que predominen sobre ellos, teniendo metas a futuro y para 
toda la vida, esto llevara a que el adolescente con una buena madurez psicológica será 
consiente y responsable a la hora de tomar sus propias decisiones, sin que sea fácilmente 
manipulado por personas externas, como la sociedad, en entorno familiar, medios de 
comunicación, permitiendo valorar y darle más significancia a sus decisiones a largo plazo. 
Para los autores Camuflan & Steinberg (2000), refiere que a nivel psicológico un 
adolescente maduro logra procesar y tomar decisiones correctas a largo, mediano y corto 
plazo, tomando en cuenta tanto los riesgos como los beneficios de su conducta. Por lo 
consiguiente el adolescente antes de tomar una decisión evaluará los pros y los contras que 
podría traer si toma una mala decisión y asumiendo las responsabilidades si se equivoca. 
|Para el autor Sarráis (2013), menciona que la madurez psicológica en primer lugar debe 
obtener el desarrollo máximo de las facultades psíquicas como afectividad, voluntad, 
inteligencia, memoria, imaginación, mediante la conducta de su acción interna o externa de 
sus facultades y la segunda en obtener el orden, equilibrio o armonía en todas sus 
facultades como amar, entender, dormir, beber, relacionándolo con la felicidad. Para ello el 
adolescente tiene que haber aprendido y experimentado cosas internas y externas en su 
entorno tanto familiar como social y a partir de ese instante encontrara la felicidad y podrá 
tomar decisiones más responsables, acatando las consecuencias de alguna mala decisión 
que tomase. 
Para Morales et al. (2012), “la madurez psicológica es el ser humano que por sí mismo 
asume obligaciones y las toma con responsabilidad, siempre considerando las necesidades 
y características personales, asimismo asumiéndolas las consecuencias de sus propios 
acciones” se puede considerar que la madurez permite que el adolescente se relacione en su 
entorno social o familiar sin temores, o ansiedades, y siempre tomando decisiones propias 
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y responsables las cuales sabe que las va a poder asumir, y no permitiendo que otras 
personas tomen las decisiones por él, además el adolescente acatará las reglas dadas por el 
entorno, pudiendo integrarse tanto a la cultura como al desarrollo de otras variantes, así 
también la tolerancia, resiliencia, la autoestima  y a las habilidades sociales. 
 
1.2.1. Desarrollo del constructo madurez psicológica 
       Según los autores “Allport, Erikson, Maslow y Freud, quienes se refirieron a la 
madurez desde distintas perspectivas tanto de forma directa como indirecta”. Allport 
enfocado desde Self, refiere que la identidad de la persona es en quienes somos realmente 
frente a nosotros mismo y a nuestro entorno social. Otro teórico Erikson lo realizó desde la 
expectativa de las 8 crisis de crecimiento y las estadías del desarrollo, esto permite 
adecuarse al entorno de la sociedad y por último Freud lo teorizó desde las etapas del 
desarrollo psicosexual, beneficiando la maduración sexual, 
Luego se fue desarrollando el término de madurez psicológica en otras teorías relacionadas 
con Greenberger et al. (1975), lo considerado desde un enfoque psicosocial y por tres 
componentes: Adecuación individual, es la capacidad que tiene el ser humano para 
enfrentarse a situaciones estresantes en relación a su propia vida personal; adecuación 
interpersonal, es la destreza de la persona para desenvolverse y comunicarse frente al 
entorno social positivamente; y por último adecuación social, consiste en la forma de 
contribuir ante la sociedad de manera adecuada. Desde estas teorías se origina PSMI,  
Sucesivamente reinician estas teorizaciones diciendo “la mayor parte de los estudios solo 
estudian las tres dimensiones de adecuación individual (orientación al trabajo, autonomía e 
identidad) centrándose en la evaluación a nivel de responsabilidades y de ser autónomos en 
la adolescencia” Morales et al. (2012), para los autores la madurez psicológica constituye 
en estas características, “capacidad de tomar decisiones asumir obligaciones responsables, 
siempre tomando encuentra las características y necesidades personales y además de ello 
responsabilizándose de las consecuencias de sus propias decisiones”. Empleando aquí este 
constructo para la elaboración del cuestionario de madurez psicológica, en una población 
adolescente de 15 a 18 años, quedando el término de inventario de madurez psicosocial 








1.2.2. Evolución de la madurez psicológica en la adolescencia 
       La adolescencia es una etapa de muchos cambios, para Erikson (1992), el adolescente 
se encuentra en la etapa de la crisis en donde se encuentra en la búsqueda de su identidad, 
busca saber cómo es visto en su entorno social, familiar y para él mismo; en esta etapa de 
su vida puede entrar en la confusión, relacionándose con las conductas disfuncionales, 
sustancias tóxicas, patrones delictivos, conductas disfuncionales, desencadenando 
problemas psicosociales. 
Según Elkind (1967), refiere que el egocentrismo del adolescente se da si o si es en la 
adolescencia, la cual esto va a representar una falta de capacidad para poder diferenciar 
tanto en sus propios intereses cognoscitivos como en los intereses de los demás, también se 
puede visualizar que el adolescente es perfeccionista y/o idealista, indicando que su 
búsqueda hacia la perfección es similar a la crítica para sí mismo que para otros,  
Los adolescentes examinan constantemente la realidad y buscan la forma de estar de 
acuerdo con el entorno social, lo cual su forma de hacerlo son infinidades, sin embargo, lo 
que llegan a descubrir lo interpretan de una forma muy egocéntrica, y siempre es respecto a 
un criterio de perfección. 
 Para Sacares y Serra (1988), refiere que en la actualidad se encuentra con dos actuales 
tendencias en la madurez, el primer ajuste; consiste en enfocarse en una orientación con 
una visión ilustrada y la segunda con una persona liberada; es la persona capaz de 
desarrollar su yo verdadero resistiéndose   a los procesos de la conformidad social. Según 
Balam (2000), dice que esto se da a través de nivel psicológico, físico, , biológico y por 
último social, se da  entre los 12 y 19 años de edad, la cual considera que la madurez de la 
persona juega un papel importante en el desarrollo de esta etapa, ya que esto puede 
perjudicar en el desarrollo de aprendizaje, la actitud de afrontar y manejar distintas 
situaciones que se  presenten, así requiriendo un buen desarrollo para enfrentar situaciones 
propias de su adolescencia y para su vida entera. 
Cauffman & Steinberg (2000), la madurez psicológica posibilita al adolescente a darle más 
valor a sus decisiones ante algunas consecuencias que se pueden dar, haciéndose 
responsable de sus actos, con un criterio de sí mismo; lo cual la mayor parte de los 
problema que se dan en esta etapa como , los embarazos precoces, deserción escolar, 
consumo de sustancias psicoactivas, se relación con la mala decisión que toman teniendo 
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así una madurez psicológica baja tanto en su forma de actuar y de pensar, sin evaluar las 
consecuencia que pueden traer sus malos actos, asimismo, evadiendo sus deberes y 
responsabilidades, diferenciando de una Orientación al Trabajo en la adolescencia. 
Para Monahan, Steinberg, Cauffman y Mulvey (2009), en su teoría refiere que la madurez 
psicológica está asociada al crecimiento de la persona y a los años cronológicos, la cual 
puede desarrollarse en algunos con más plenitud que con otros individuos, debido a los 
factores ambientales, la cual se relaciona con la toma de decisiones responsables, acorde de 
su edad, tanto en el hogar como en la sociedad. 
1.2.3. Características psicológicas de un adolescente maduro 
El en numerar las características psicológicas de los adolescentes es un poco difícil ya que 
mayormente muchos autores mencionan sus personalidades. Sarráis (2013), se abarca en 
dos rasgos esenciales: características externas o visibles y básicas que son menos visibles, 
las características externas consiste en la percepción realista verdadera  si mismos en si la 
realidad que los rodea, asimismo la voluntad son sus metas y planes establecidas por la 
razón, teniendo una afectividad en armonía contando con la inteligencia y la voluntad, 
haciendo que tengas mucha más facilidad de adaptarse a los demás de modo adecuado, por 
consiguiente hay cinco características más relevantes de la madurez psicológica tenemos la 
seguridad, la autoestima, el auto control voluntario, el autoconocimiento realista y la 
independencia emocional y si no cuentan con estas características del adolescente aún no 
llegado a la madurez psicológica. Para Morales son adolescentes que pueden tomar 
decisiones responsablemente y asumen tareas viendo sus necesidades y respeto ante su 
entorno social.  
Para los autores Steinberg y Steinberg (1994 citado por Vargas y Becerra, 2002), nos dicen 
que los adolescentes maduros muestran sus sentimientos a la sociedad, siempre actúan con 
respeto, resuelven sus problemas, cuando tienen ideas en mente no las abandonan hasta 
cumplirlas y si están en falta las aceptan para corregirlas, sus decisiones son tomadas sin 
presiones y tienen un buen manejo en sus emociones. (Morales et al., 2012) “es en base al 
desarrollo de una combinación de habilidades blandas y para el beneficio de otras 
personas, en todas las actividades, experiencias y elementos de su vida que tienen ofrecen 






1.2.4. Definición de las subescalas de madurez psicológica 
       Para los autores Morales, et al. (2012), se han basado en tres escalas para la evaluación 
y comprensión del cuestionario. 
Orientación hacia el trabajo (OT): consta en la predisposición de atender las obligaciones y 
responsabilidades propias de ellos, en actividades académicas como la vida diaria”. El 
adolescente con esta predisposición al trabajo siempre tratara de realizarlo de la mejor 
manera posible, siempre con responsabilidad y buscando una buena disciplina, 
favoreciéndole tanto en su desarrollo académico como en su profesión. 
Autonomía (AU): “se basa en la independencia responsable que tiene frente a sus 
familiares, amigos y otras personas, que siempre tome la iniciativa y no lo haga otra 
persona por él”. Si bien es cierto la autonomía es ser independiente, sin embargo, muchos 
adolescentes con confunden con libertinaje, para los autores Rodríguez, Morell y Fresneda 
(2015), nos hablan de ciertas características la obtener autonomía, que desde muy 
pequeños se les debe de enseñar a realizar actividades que puedan hacerlas por sí mismo, 
además respetar su nivel de capacidad en todo momento, estimularle siempre con 
optimismo para que exprese sus gustos, opiniones, etc. Es ahí donde el adolescente se va 
hacer responsable de él mismo, sin necesidad de que alguien tome las decisiones por él, 
por ello es muy importante fomentar la autonomía desde muy niños para que cuando 
lleguen a la adolescencia se les haga más fácil ser independientes y no depender de alguien 
más al momento de tomar una decisión. 
Identidad (ID): “se define al adolescente que tiene conocimientos sobre sí mismo”. Para 
Griffa y Moreno (2015), nos dice que la identidad abarca dos periodos la cual el primero es 
en la niñez con el complejo de Edipo y en la adolescencia con la reactualización de este, 
donde recupera el equilibrio y la calma y prevalece la calma y seguridad de afirmación 
positiva de sí mismos, surge una conciencia de responsabilidad hacia su futuro. Asimismo, 
el adolescente llega a conocer sus virtudes, habilidades y fortalezas como también lo 
negativo, la cual se aceptará tal y como es sin necesidad de querer cambiar su 









1.2.5. Teorías psicométricas 
Definición 
       Aliaga (2006), refiere Es una disciplina científica que se encuentra dentro de la 
metodología de las ciencias del comportamiento y relaciones con el campo de la medición 
psicológica; la cual, la psicometría se divide en dos partes, la primera se trata en la 
creación de escalas de medición de las variables psicológicas, además permite crear los test 
o pruebas que permiten cuantificar a la persona, la segunda se encarga de aplicar los test 
que ya fueron creados anteriormente. Las características principales que un test o una 
prueba es que deben tener tanto la confiabilidad como la validez. 
Validez 
Muñiz (2010), Para obtener en un instrumento la validez se da a través de la precisión con 
la que se va a alcanzar mediciones adecuadas y pertinentes al instrumento la cual pretende 
medir las características que se busca medir. 
Validez de contenido 
Mayormente conocido como el juicio de expertos, la cual se define como el grado en que 
los ítems que componen el test representan el contenido que dicho test busca evaluar, por 
consiguiente, la validez de contenido se basa en la definición exacta del dominio en el 
juicio sobre el grado de capacidad con que ese test se evalúa. (Gualberto y Sierra, 1997). 
Además, existen procedimientos para cuantificarlo: 
 Cálculo de descriptivos: consiste en calcular la media y la desviación típica de todos los 
ítems. 
 Índices de validez de contenido: basado en la apreciación de un grupo de expertos de 
cada uno de ítems del test como innecesarios, esencial y útil, la cual se calcula con la 
siguiente fórmula  
 ne –N/2 
                                                 IVC= 






n, es el número de expertos que han apreciado el ítem como básico y  
N es el número total de expertos que han evaluado el ítem 
Validez de criterio o criterial 
Se refiere al grado en el que la prueba se relaciona con variables ajenas al test; esperando 
que debe correlacionar de determinado modo; Un criterio es una variable diferente del test 
que se adquiere como referencia, sabiendo que es un indicador que el test pretende medir, 
se denomina coeficiente de validez a la correlación del test con un criterio externo. 
La elección de este criterio es el aspecto crítico en este procedimiento de la determinación 
de la validez, por lo que es muy complicado obtener criterios buenos, una misma prueba 
puede tener más de un tipo de eficacia, puede estar validado a varios criterios y diferentes 
coeficientes de validez que resultan pueden tener diferentes valores (Muñiz, 2010) 
Dentro de validez se puede encontrar criterios como: 
Validez externa y validez interna, asimismo validez concurrente y validez predictiva. 
 Validez externa: si el instrumento es validado a un criterio externo, ejemplo, una 
evaluación de conocimiento; la correlación del test junto al criterio da lugar al coeficiente 
de validez externa, haciendo referencia a la posibilidad de generalización. 
 Validez interna: si correlacionamos un test con otro con la validez reconocida que mide el 
mismo rasgo, los coeficientes de validez interna llegan a ser menores que la validez 
externa siendo así más difícil su interpretación, asimismo para poder evitar errores de 
interpretación se suele correlacionar un test con todos los test que ya están validados y 
miden lo mismo, también calcular un coeficiente de correlación múltiple. 
 Validez concurrente y predictiva: validez concurrente, Se usa según se utilice un criterio 
disponible en el momento. Validez predictiva; para esta validez se pide principalmente 
para los instrumentos que se utilizan en orientación académica, profesional y selección.  
Cálculos del coeficiente de validez 
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Los Procedimientos estadísticos utilizados en la validación para un criterio se intercalan o 
cambian según el número de predictores utilizados y cantidad de criterios utilizados. 
Martínez Arias (1995), diferencia los respectivos casos. 
Una sola prueba y un solo criterio: se utilizarían los procedimientos de correlación y 
regresión lineal simple. 
Varias pruebas y un solo criterio: Se emplea la regresión lineal múltiple, la correlación o el 
análisis discriminante. 
 Varios criterios y varios predictores: Regresión de la correlación canónica y regresión 
lineal multivariante. 
Validez de constructo 
Muñiz (2010), es uno de los conceptos más complejos, Se refiere al grado en que el 
instrumento de medida cumple con los requisitos que habría que esperar para un test de 
medida elaborado para medir exactamente lo que se quiere medir: el término constructo 
hace referencia a un concepto teórico psicológico inobservable. La definición operativa de 
dichos constructos presenta muchas dificultades en la práctica, por lo que no son 
directamente observables, por ello la validación de un constructo es un procedimiento 
difícil y minucioso. 
Para la validez de constructo se utiliza una metodología variada. Y algunos de ellos son 
más utilizados:  
Métodos correlaciónales 
Los coeficientes de correlación nos indican la relación del test con el conjunto de 
instrumentos de medida y criterios posibles, así como también entre el constructo y el test. 
Correlación del test con un criterio externo. 
Correlación test con otros test que buscan medir los mismos aspectos semejantes. 
Correlación test con otros test que miden características que no tienen nada que ver con el 
constructo que subyace el instrumento. 
Campbell y Fisque (1959), refiere que se calcule dos tipos de validez: 
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Validez convergente: Son correlaciones positivas con otros instrumentos que llegan a 
medir lo mismo. 




Corral (2009), indica que una escala se considera confiable si las medidas que se hacen con 
él, carecen de errores de medida y por más veces que se aplica el resultado es el mismo 
Estabilidad temporal (Test-retest) 
Según Corral (2009), se refiere a un enfoque para evaluar la confiabilidad 
inquebrantable de una test o prueba que es examinado dos veces en un 
mismo grupo idéntico y relacionar los puntajes adquiridos. Esta estrategia tiene el 
inconveniente de que los puntajes pueden verse influidos por la revisión, el ensayo, este 
método no es prudente para emplear a pruebas de conocimiento 
Instrumento que se aplica en dos momentos diferentes al mismo sujeto la cual los 
resultados deben ser los mismos, la correlación entre mediciones debe ser alta. 
Coeficiente de omega 
Según Ventura y Caycho Timmerman, Gerbing y Anderson 
(2017), a diferencia del coeficiente de Alpha, el 
coeficiente de Omega trabaja con las cargas factoriales que son el total promedio 
de las variables normalizadas, es decir, dispone de los resultados del previo 
análisis factorial, más la suma de las variables estandarizadas. 
Coeficiente Alfa de Cronbach 
Así como lo menciona Corral (2009), constituye otra forma de acercarse a la confiabilidad, 
refleja el grado en el que cavarían los ítems que componen la prueba, por lo cual es un 
indicador de la consistencia interna del test, es necesario utilizar este método, cuando las 




La escala de Likert mide actitudes. El valor de cada ítem se obtiene por la suma de las 
respuestas marcadas (Briones, 1995) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Es posible determinar las Propiedades psicométricas del Cuestionario Madurez Psicológica 
(PSYMAS) en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla-
Callao? 
1.5. Justificación del estudio 
El desarrollo de esta investigación es pertinente, ya que aporta evidencias de validez y 
confiabilidad de PSYMAS, este cuestionario es de suma importancia debido a la población 
de estudio, la cual, según su realidad problemática, nos revela que existen diversos 
problemas psicosociales en los adolescentes.  
A nivel práctico, mediante la aplicación del cuestionario pone a prueba la consistencia y 
validez del instrumento de evaluación para obtener un resultado más fiable al momento de 
evaluar su autonomía e identidad en la población adolescente. 
En el ámbito social aporta con un instrumento para evaluar la madurez psicológica a la 
población adolescentes del distrito Ventanilla, evidenciando la ganancia social que acredita 
la investigación. 
En lo teórico, contribuye a que las personas interesadas en el cuestionario tengan un 
antecedente para futuros investigaciones, además se podrá sistematizar y ser integrado al 
medio de la ciencia, donde se demuestre las propiedades psicométricas del cuestionario y 
como es su función en el ámbito escolar. 
En lo metodológico brindará la información eficaz y confiable, afirmada por el análisis de 
las propiedades psicométricas de una escala reciente, por lo que en la actualidad no se ha 
ejecutado o encontrado trabajos previos con un instrumento de este tipo, aplicados en el 
entorno local, contribuyendo al mejoramiento de la operacionalización de la variable, y 







Determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario Madurez Psicológica 
(PSYMAS) en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de 
Ventanilla-Callao, 2018. 
Objetivos Específicos 
O1. Determinar la validez de contenido mediante V. de Aiken del Cuestionario 
Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones educativas públicas 
del distrito de Ventanilla-Callao, 2018. 
O2. Determinar la validez de constructo mediante la correlación ítem-test del 
Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, 2018. 
O3. Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio del 
Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, 2018. 
O4. Determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio del 
Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, 2018. 
O5. Determinar la confiabilidad por consistencia interna de Alfa de Cronbach del 
Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes de instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, 2018. 
O6.  Elaborar baremos percentilares del Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) 








2.1. Diseño de investigación 
Esta investigación fue instrumental, la cual menciona que en esta categoría se encuentran 
todos los diseños de aparatos y pruebas, incluyendo las adaptaciones con el estudio de 
propiedades psicométricas de cada uno de estos (Montero& León, 2004, p. 124).  
Tipo de investigación 
Según Alarcón (2008), el estudio fue psicométrico ya que busca desarrollar y validar 
pruebas psicológicas, siendo un instrumento de medición psicológico que se pretende 
realizar la validez y confiabilidad, así permitiendo validar la teoría como también las escalas 
definidas, así mismo la recopilación de datos de la investigación. 
Nivel de investigación 
Para Sánchez y Reyes (2016), fue tecnológica, ya que esta responde a problemas técnicos, 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 
científicos que demuestran su eficacia en la modificación o transformación de un hecho o 
fenómeno.  
 Enfoque de investigación 
El enfoque fue cuantitativo para Sampieri (2016), ya que tiene el propósito de analizar una 
realidad objetiva basándose en mediciones numéricas y realizando el uso del análisis 
estadístico a fin de determinar el problema planteado, a su vez este enfoque se vale de la 
recolección de datos para corroborar los objetivos previamente formulados. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variable 1:  
Definición conceptual 
    Madurez psicológica 
Según Morales et al. (2012), “capacidad de tomar decisiones responsables y de asumir 
obligaciones, siempre teniendo en cuenta tanto las características y necesidades personales, 




Se tomó en cuenta desde las puntuaciones encontradas de cada ítem conveniente a los tres 
factores de la herramienta: Siendo Orientación al Trabajo, Autonomía e Identidad de 
(PSYMAS) Morales et al. (2012). 
Indicadores 
 Orientación al trabajo (OT) El adolescente debe tener predisposición a atender tanto sus 
propias obligaciones y responsabilidades como en las actividades escolares y de la vida 
diaria     
Autonomía (AU) Adolescente independiente, responsable en su entorno de amistades, 
familiares entre otros, evalúa la predisposición de que toma sus propias decisiones sin que 
los demás lo tomen por ellos. 
Identidad (ID) conocimientos que tiene el adolescente sobre el mismo. 
Escala de medición 
Se puede entender como intervalo, para (Sánchez y Reyes, 2010), tiene la noción de 
distancia igual los intervalos a medir. 
2.3. Población y muestra 
Población 
Arias (2012), define a la población como un conjunto de alumnos con características en 
común siendo el objeto de la investigación. 
Por consiguiente, la población estuvo conformada por 25460 estudiantes entre edades de 15 
a 18 años, de ambos sexos, que cursan tercer, cuarto y quinto año de secundaria de cuatro 
instituciones educativas públicas del distrito de ventanilla-Callao. 
Muestra 
Para obtener la muestra se trabajó con 1024 estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de 
secundaria de ambos sexos, en edades de15 y 18 años, de cuatro instituciones educativas 
públicas del distrito de ventanilla-Callao. Hernández (2014), refiere la muestra como una 
parte significativa de la población. 
Para obtener el tamaño de la muestra de la investigación se hizo uso de la siguiente fórmula. 
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N=       NZ2PQ 
               D2(N-1) +Z2 0Q 
Donde 
n= Tamaño de muestra  
N= Población general 25460  
Z= Nivel de confianza 1.95 
P= Proporción de la variable de éxito 0,5 
Q= Probabilidad de fracaso 0,5 
D= Error de estimación 0,05 
El reemplazo de los valores y su operacionalización fue la siguiente: 
n=     25460 (1.95)2 (0.5) (0.5) 
                     (0.05)2 (25460_1) (1.95)2 (0.5) (0.5) 
n=1024 
Tabla 1 
Distribución de la muestra estratificada de la población de adolescentes del tercero, 
cuarto y quinto grados de secundaria, de grados y género de cuatro instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla- Callao 
    Género  
Instituciones 
educativas 
Frecuencia Porcentaje% Grados Masculino Femenino Total 









































































Se realizó el muestreo probabilístico aleatorio estratificado (Hernández, Fernández y 
Batista, 2010), refiere que los elementos de la población obtienen la igual posibilidad de ser 
seleccionados, por consiguiente, la muestra probabilística estratificada usa un muestreo 
donde la población se parte en segmentos y además un segmento es seleccionado por una 
muestra. 
De tal manera los estratos de esta investigación se representan por cuatro instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, como también por grado y género; 
obteniendo la muestra estratificada con la fracción de la muestra. 
F= n 
       N 
Donde:                                                                                                                                                                                            
n = Tamaño de muestra  
N = Población General  
1024  
25640  
Para Comrey y Lee (1992), el adecuado tamaño muestral para la evaluación de un 
cuestionario psicométrico tiene que ser de 1000 sujetos o más, ya que es suficiente para la 
mayor parte de los análisis psicométricos de los ítems. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En esta investigación se llegó a utilizar la técnica psicométrica para la recolección de datos, 
mediante el cuestionario de madurez psicológica (PSYMAS). Para esta investigación se 
tomó el cuestionario de madurez psicológica, realizado por Fabia, M, Elisa, C y Urbano, l 
en el 2012, basándose en la teoría de Gemberger, la aplicación se  puede dar tanto colectiva 
o individual,  básicamente este cuestionario puede aplicarse solo a adolescente entre 15 y 18 
años de edad, su duración es de un aproximado de diez minutos, este cuestionario está 
compuesto por un manual, ejemplares y sus claves de corrección son a través de vía internet 




Instrumentos de recolección de datos 
Ficha Técnica 
Nombres: PSYMAS. Cuestionario de Madurez Psicológica. 
Autores: Fabia Morales Vives, Elisa Campos Ribas y Urbano Lorenzo Seva. 
Procedencia: TEA Ediciones (2012). 
Aplicación: Individual o colectiva. 
Ámbito de aplicación: Adolescentes de 15 a 18 años. 
Duración: Aproximadamente 10 minutos. 
Finalidad: Evaluación de la madurez psicológica de los adolescentes. 
Baremación: Puntuaciones típicas y percentiles normalizados de cada escala y de la 
puntuación total. 
Material: Manual, ejemplares y clave de acceso para la corrección (PIN) por internet. 
Variable 1 
Material: Manual, ejemplares y clave de acceso para la corrección (PIN) por internet. 
Incluir la ficha técnica de los instrumentos donde se indique: el nombre, autor, año, 
adaptación, ámbito de aplicación, finalidad, dimensiones a evaluar, descripción del 
instrumento. 
Validez  
Morales et al. (2012), la validez del cuestionario se obtuvo a través del análisis factorial 
exploratorio con un índice Kaiser- Meyer- (KMO) siendo su resultado de .80. Con una 
población de 1028 estudiantes, y la matriz de saturación rotada y la matriz de saturación 
ideal sus resultados fueron de 0,96 y 0. 89. 
Su finalidad de este cuestionario es llegar a evaluar la madurez psicológica de los 
adolescentes mediante la puntuación total, como también en las escalas de Orientación 
hacia el trabajo (OT), Autonomía (A), e Identidad (ID), con siete ítems en total por 
dimensión, asimismo se hace uso del factor de Control (CO) con cuatro ítems, evaluando 
las áreas de deseabilidad social y aquiescencia, además hay un ítem de ensayo al inicio del 
cuestionario, con 26 ítems. Para la corrección de este cuestionario se obtuvieron 6 
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puntuaciones, una puntuación total (MP), puntuación por escalas (OT, A, ID), y por último 
2 puntuaciones en la sub escala de control (CO), en deseabilidad social y aquiescencia, 
además estableciendo baremos de tipo percentiles por cada escala y puntuación total.   
Por otra parte, la tipificación se hizo con una muestra de 2028 estudiantes, 451 mujeres y 
572 varones, 361 estudiantes de cuarto de ESO, 420 de 1ro y 247 de 2do bachiller, por otra 
parte, también vienen de diferentes lugares de España, entre 15 a 18 años de edad, con su 
media de 16,40, buscando que la muestra sea heterogénea 
Confiabilidad 
De igual manera los resultados de fiabilidad se obtuvieron con los análisis de puntuaciones 
factoriales con una escala total de 0,84 y de las subescalas en orientación hacia el trabajo 
(OT) con 84, en autonomía (A) 79, y en identidad (ID) 84, por (Morales et al. ,2012). 
Prueba piloto 
Corral (2009) refiere que la prueba piloto se debe de garantizar las condiciones de ejecución 
en un trabajo de campo existente. Tiene como finalidad trabajar con un pequeño grupo de 
personas que no pertenezcan a la muestra, pero con características muy similares a la 
muestra de estudio, para esta prueba piloto se utilizó la muestra de 100 estudiantes de 
tercero, cuarto y quinto grado de secundario del distrito de ventanilla Callao. Obteniendo en 
el alfa de cronbach de 0.69. 
Validez de contenido 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para realizar este procedimiento se empleó el programa Excel, posteriormente el programa 
SPSS y su complemento Amos. 
Se obtuvo los datos aplicando el instrumento a la muestra considerada. 
Para la validez de contenido se realizó a través de la opinión informada de 10 expertos en el 
área, con el objetivo de revisar y analizar el cuestionario; después se analizó la validez de 
contenido por la V de Aiken ≥ 0.80, para los criterios pertenencia, relevancia y claridad. 
Para la validez de constructo se realizó el análisis factorial confirmatorio, obteniendo los 
índices de ajuste. 
Para determinar la confiabilidad total y por dimensiones se empleó el alfa de cronbach y el 
estadístico Omega de Mc Donald s. la cual brinda la confiabilidad del instrumento. 
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Asimismo, se procedió a verificar la prueba de normalidad a través del Kolmogorov-
Smirnov (K-S) para comprobar si la muestra presenta una distribución normal, estipulando 
así la distribución del instrumento como no paramétrico. Y por último se analizó los datos 
de la variable aplicando la prueba “U” de Mann- Whitney para determinar si se encuentran 
diferencias significativas según género. 
Para la recopilación de los datos se empezó presentando cartas de permiso para ingresar a 
las Instituciones Educativas Públicas, dando a saber a los directores el objetivo de la 
investigación. Además, antes de aplicar el cuestionario se presentó la carta de 
consentimiento informado a los estudiantes, de esta manera se protegerá la información 
personal dada por la muestra. Por último, se les informó la forma de responder el test y el 
tiempo que requería su aportación.  
2.6. Aspectos éticos 
Para el implemento de la investigación se brindó cartas de consentimiento informado a cada 
uno de los alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de las cuatro 
instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla-Callao, y de esta manera 
manteniendo la confidencialidad de los datos obtenidos de la muestra, además se les explicó 
que la participación no era obligatoria, la cual si deseaban retirarse lo podían hacer, por 
ende también se les informó cuales eran los objetivos de esta investigación, así como 
también cuánto dura el test, asimismo que su participación es muy beneficiosa. 
El principio de la bioética nos refiere que deben tener la autonomía en cada uno de los 
participantes, siempre y cuando respetando sus valores y opciones personales de cada uno 
de ellos, asimismo darles el mayor beneficio a nuestros participantes, por último, no exigir 






Validez de contenido  
Tabla 2 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en los criterios de pertinencia, 
relevancia y claridad de los ítems del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) 
Ítem 
V V  
Promedio Pertinencia Relevancia Claridad 
01 1.00 1.00 1.00 
1.00 
02 1.00 1.00 1.00 
03 1.00 1.00 1.00 
04 1.00 1.00 1.00 
05 1.00 1.00 1.00 
06 1.00 1.00 1.00 
07 1.00 1.00 1.00 
08 1.00 1.00 1.00 
09 1.00 1.00 1.00 
10 1.00 1.00 1.00 
11 1.00 1.00 1.00 
12 1.00 1.00 1.00 
13 1.00 1.00 1.00 
14 1.00 1.00 1.00 
15 1.00 1.00 1.00 
16 1.00 1.00 1.00 
17 1.00 1.00 1.00 
18 1.00 1.00 1.00 
19 1.00 1.00 1.00 
20 1.00 1.00 1.00 
21 1.00 1.00 1.00 
22 1.00 1.00 1.00 
23 1.00 1.00 1.00 
24 1.00 1.00 1.00 
25 1.00 1.00 1.00 
26 1.00 1.00 1.00 
Nota:  
V : Coeficiente V de Aiken 
En la Tabla 2, se muestran los ítems pertenecientes al Cuestionario de Madurez Psicológica 
(PSYMAS), los cuales presentan un coeficiente V de Aiken perfecto de 1.00, lo cual indica 




Validez de constructo 
Tabla 3 
Correlación ítem-test del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) 
Ítem N Sig. (bilateral) Rho 
01 1024 0.048 -0,062* 
02 1024 0.000 0,173** 
03 1024 0.000 0,316** 
04 1024 0.000 0,252** 
05 1024 0.003 0,091** 
06 1024 0.000 0,291** 
07 1024 0.000 0,351** 
08 1024 0.000 0,239** 
09 1024 0.001 -0,105** 
10 1024 0.000 0,293** 
11 1024 0.000 0,336** 
12 1024 0.000 0,291** 
13 1024 0.000 0,160** 
14 1024 0.000 0,297** 
15 1024 0.000 0,254** 
16 1024 0.000 0,140** 
17 1024 0.000 0,124** 
18 1024 0.000 0,282** 
19 1024 0.000 0,295** 
20 1024 0.000 0,298** 
21 1024 0.000 0,272** 
22 1024 0.000 0,326** 
23 1024 0.000 0,286** 
24 1024 0.000 0,121** 
25 1024 0.000 0,281** 
26 1024 0.000 0,281** 
Nota: 
Rho : Coeficiente de correlación Rho de Spearman  
** : p < 0.01 Muy significativa 
 
En la Tabla 3, se muestran los índices de correlación ítem-test, los cuales se correlacionan 
con un alto nivel de significancia; sin embargo, los ítems 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17 y 24 
muestran índices de correlación menores a 0.20; los cuales están debajo de lo recomendado 









Análisis factorial exploratorio  
Tabla 4 
Prueba de Medida Kaiser Mayer Olkin de adecuación de muestreo y prueba de esfericidad 
de Bartlett del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) 
KMO 
Bartlett 
Aprox. x2 gl Sig. 
0.815 2495,806 153 0.000 
 
En la Tabla 4, se muestra la pertinencia del uso de dicho análisis factorial debido al 
estadístico determinado por la prueba de Kayser-Mayer-Olkin; además, la prueba de 
esfericidad de Bartlett determinó la significancia, por lo tanto, se comprueba la adecuación 
de los datos para realizar el modelo factorial. 
Porcentaje de la varianza total explicada  
Tabla 5 
Porcentaje de varianza explicada de las dimensiones del Cuestionario de Madurez 
Psicológica (PSYMAS) 
Dimensión  % de varianza % acumulado 
Identidad 19.04 19.04 
Autonomía 11.07 30.12 
Orientación hacia trabajo 7.36 37.48 
 
En la Tabla 5, se observa que el análisis determinó un modelo de tres dimensiones, los 
cuales explicaban un 37.48% de la varianza total explicada. La dimensión Identidad 
explica un 19.04% de la varianza: mientras que las dimensiones Autonomía y Orientación 










Cargas factoriales de los ítems en las dimensiones del Cuestionario de Madurez 
Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) 
 Dimensiones 
 Identidad Autonomía Orientación hacia 
trabajo 
Ítem 26 0.636   
Ítem 12 0.636   
Ítem 20 0.635   
Ítem 21 0.624   
Ítem 18 0.618   
Ítem 22 0.577   
Ítem 04 0.507   
Ítem 25 0.499   
Ítem 06 0.474   
Ítem 11  0.714  
Ítem 07  0.699  
Ítem 03  0.616  
Ítem 08  0.500  
Ítem 15  0.410  
Ítem 14   0.641 
Ítem 10   0.557 
Ítem 19   0.470 
Ítem 23   0.400 
 
En la Tabla 6, se muestran las cargas factoriales de los ítems de las dimensiones Identidad, 
Autonomía y Orientación hacia el trabajo pertenecientes al Cuestionario de Madurez 
Psicológica (PSYMAS), donde se determina que sus valores fluctúan entre 0.400 y 0.714, 














Análisis factorial confirmatorio  
Tabla 7 
Índice de análisis factorial confirmatorio 
Índice de ajuste Resultados de AFC  
GFI Índice de bondad de ajuste .946  
RMR Raíz de residuo cuadrático .064  
RMSEA Residuo de estandarizado cuadrático 
medio 
0.51  
CFI Índice de ajuste comparativo .849 
NFI Índice de ajuste normado .806 
   
 
En la tabla 7 se puede observar que el ajuste estructural de las tres dimensiones, por medio 
del ajuste GFI=.946 si se ajusta a los grados de libertad, a su vez el índice de bondad de 
ajuste comparativo (RMSEA=0.51) si alcanza un ajuste aceptable, mientras que en RMR = 
.064 no consigue ajustarse a la magnitud media de los residuos, en cuando al índice de 
ajuste comparativo CFI=.849 si se obtiene un modelo que se ajuste a la independencia 
entre las variables estudiadas. 
Confiabilidad  
Tabla 8 
Coeficiente de fiabilidad del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) y sus 
dimensiones 
 N° ítems ω α 
Dimensión Identidad   9 0.764 0.759 
Dimensión Autonomía 5 0.599 0.592 
Dimensión Orientación al trabajo 4 0.347 0.301 
Cuestionario de Madurez Psicológica 18 0.644 0.590 
Nota: 
α : Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 




En la Tabla 8, se muestra el Alpha de Cronbach general hallado de 0.590; del mismo 
modo, se observa el coeficiente Omega de McDonald de 0.644, en ambos análisis se 
obtienen valores diferenciados los cuales determinan un nivel medio de confiabilidad. 
Asimismo, en la dimensión Identidad, obtuvo un coeficiente Alpha de 0.759 y Omega de 
0.764, el cual indica un alto nivel de fiabilidad; por otro lado, en las dimensiones 
Autonomía y Orientación al trabajo, se observa coeficientes de confiabilidad, por un lado, 
tenemos un Alpha de 0.592 y 0.301 para las dimensiones mencionadas respectivamente y, 
por otro lado, se muestra un Omega de 0.599 y 0.347 para las mismas dimensiones, del 
mismo modo se presentan bajos niveles de fiabilidad. 
Comparación de rangos según sexo 
Tabla 9 
Comparación de las dimensiones del Cuestionario de Madurez Psicológica (PSYMAS) de 
los encuestados según sexo 
 Sexo n Rango medio U Z Sig. 
CMP Masculino 493 539.66 117500.00 -2.836 0.005 
Femenino 531 487.28    
Total 1024     
ID Masculino 493 522.99 125722.00 -1.096 0.273 
Femenino 531 502.76    
Total 1024     
AU Masculino 493 564.40 105303.00 -5.431 0.000 
Femenino 531 464.31    
Total 1024     
OT Masculino 493 520.04 127175.00 -0.792 0.429 
Femenino 531 505.50    
Total 1024     
Nota: 
N  : Tamaño de muestra 
U  : Prueba U de Mann Whitney 
Z  : Valor Z de la distribución normal estandarizada 
Sig.  : Probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
p<0.05  : Significativa 
 
En la Tabla 9, se muestra un nivel de significancia menor a 0.05 en la U de Mann Whitney, 
en el Cuestionario Madurez Psicológica y la dimensión Autonomía el cual nos indica que 
existen diferencias significativas según género; por otro lado, para las dimensiones 
Identidad y Orientación al trabajo no existen diferencias significativas. Por lo tanto, se 







Normas en percentiles por sexo del Cuestionario de Madurez Psicológica (PYSMAS) 
Pc 
Puntuaciones directas - Cuestionario de Madurez 
Psicológica (PYSMAS) 
Pc 
Sexo del encuestado 
Varones Mujeres 
75 65 63 75 
50  61 59 50 
25 57 56 25 
N 493 531 N 
X 60.46 59.08 x 
Ds. 7.10 6.51 Ds. 
  
En las tablas 10, se muestran los percentilares del Cuestionario de Madurez Psicológica 
para varones y mujeres, donde se visualizan los puntajes directos, percentiles y los niveles 
categóricos.  
Tabla 11 
Normas en percentiles por sexo de la Dimensión Autonomía del Cuestionario de Madurez 
Psicológica (PYSMAS) 
Pc 
Puntuaciones directas – Dimensión Autonomía 
Pc Sexo del encuestado 
Varones Mujeres 
75 14 13 75 
50 12 10 50 
25 9 8 25 
N 493 531 N 
X 11.82 10.71 x 
Ds. 3.48 3.56 Ds. 
En las tablas 11, se muestran los percentilares de la Dimensión Autonomía para varones y 
mujeres, donde se visualizan los puntajes directos, percentiles y los niveles categóricos. Si 
una participante mujer logra 10 puntos, obtendría un percentil 50 y una categoría Media; 










75 39 75 
50 36 50 
25 33 25 
N 1024 N 
X 35.75 x 
Ds. 5.13 Ds. 
 
En las tablas 12, se muestran los percentilares de la Dimensión Identidad general, donde se 
visualizan los puntajes directos, percentiles y los niveles categóricos. Si una participante 
logra 33 puntos, obtendría un percentil 25 y una categoría Baja; por ende, presenta una 
inadecuada identidad. 
Tabla 13 
Normas en percentiles generales de la Dimensión Orientación hacia el trabajo del 
Cuestionario de Madurez Psicológica (PYSMAS) 
Pc 
Puntuaciones directas 
Dimensión Orientación hacia el trabajo 
Pc 
75 14 75 
50 13 50 
25 11 25 
N 1024 N 
X 12.74 x 
Ds. 2.65 Ds. 
 
En las tablas 13, se muestran los baremos de la Dimensión Orientación al trabajo general, 
donde se visualizan los puntajes directos, percentiles y los niveles categóricos. Si un 
participante logra 14 puntos, obtendría un percentil 75 y una categoría Alta; por ende, 
presenta una adecuada orientación al trabajo. 
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II. DISCUSIÓN 
La madurez psicológica en adolescente es cuando el individuo asume por sí mismo sus 
obligaciones, responsabilidad y siempre considerando las necesidades y características 
personales, asimismo asumiendo las consecuencias de sus propias acciones (Morales, 
2010). 
 Es así que en la presente investigación se buscó determina las Propiedades Psicométricas 
del Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en adolescentes entre las edades de 15 a 
18 años de ambos sexos, con una muestra de 1024 estudiantes que cursan tercero, cuarto y 
quinto año de secundaria de instituciones educativas públicas de Ventanilla-Callao. El 
cuestionario que se utilizó para esta investigación es Madurez Psicológica adaptada por 
Morales, Campos y Lorenzo en el 2012 basándose en el modelo de Greemberger et. al. 
1975,perteneciente a TEA Ediciones, con tres dimensiones: la primera orientación hacia el 
trabajo (OT), es la predisposición que tiene el adolescente de atender las obligaciones y 
responsabilidades propias de ellos, en actividades académicas como la vida diaria, la 
segunda autonomía (AU), se basa en la independencia responsable que tiene frente a sus 
familiares, amigos y otras personas, que siempre tome la iniciativa y no lo haga otra persona 
por él, y por último identidad (ID) se define al adolescente que tiene conocimientos sobre sí 
mismo. 
El primer objetivo de esta investigación fue establecer la validez mediante el criterio de 
jueces donde Hernández (2010), refiere que el grado de un instrumento muestra un dominio 
determinado de contenido de lo que se representa al concepto o variable medida. Donde en 
la validez de contenido se evalúa tomando en cuenta el criterio de juicio de expertos, 
basándose en personas con experiencia en el tema, reconocidas como especialistas 
calificados a éste, proporcionando referencia, evidencia, juicios y valoración, donde los 
resultados a obtenidos arrojaron puntuaciones mayores a 0.90 en todos los ítems, quedando 
así los 26 ítems creados desde el inicio, indicando que los ítems del cuestionario Madurez 
Psicológica (PSYMAS), son relevantes para la variable y evidencian respectivamente a 
cada uno de los elementos propuestos. Al comparar con el estudio de Guzmán (2017) la 
cual investigo Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica – 
PSYMAS en adolescentes de colegios públicos de Otuzco, donde sus resultados de Aiken 
sobre claridad revela correlaciones de Aiken altamente significativas (p<.01)  la cual 
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diecisiete ítems y en ocho ítems significativos (<.05), en cuanto a relevancia se muestra que 
en veinte ítems son altamente significativas (p<.01), y en cinco ítems los índices son 
significativas (p<.05), indicando que si hay significancia en su investigación. 
En cuanto a correlación ítem test, los valores oscilan entre 0,062 hasta 0,351, evidenciando 
que algunos ítems no alcanzan la puntuación valida que debe ser mayor a 0,20 (Kline, 1999) 
asimismo los ítems 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17 y 24, fueron eliminados, quedando en total 18 
ítems. Por su parte Lloret, Ferreres, Hernández Y Tomas (2014), refiere que los ítems de un 
instrumento del valor comparativo es el resultado de una interacción finalizada o completa 
en diversos factores como estado emocional, técnicas, rasgos psicológico; al comparar con 
Pérez (2016), en su investigación de Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Madurez Psicológica en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de 
Florencia de mora,  obtuvo puntajes que varían entre .201 a .550, la cual trabajo con una 
muestra más homogéneas de varios distritos.  
De igual manera en el análisis factorial exploratorio, se aprecia un alto nivel de significancia 
(p<.01) en las interrelaciones de los Ítems, además un índice KMO de 0.815, lo cual 
muestra que la matriz de correlaciones es oportuna para el análisis factorial de los datos 
para (Tucker, 1951; citado por Morales et al., 2012), refiere que se identifica saturaciones 
de los 26 reactivos mayores a .20, aglomerando mediante el método de extracción de 
componentes principales de máxima verosimilitud en 3 factores, Orientación hacia el 
Trabajo, Autonomía e Identidad, que tienen 7 ítems, en cuanto a  rotación de Normalización 
Varimax con Kaiser – Meyer – Olkin explica el 2495,806% de la varianza acumulada, 
según Tucker (1951) índice aceptable, que representa el 100% del constructo de Madurez 
Psicológica. En cuanto a las cargas factoriales de los ítems de las dimensiones Identidad, 
Autonomía y Orientación hacia el trabajo pertenecientes al Cuestionario de Madurez 
Psicológica (PSYMAS), donde se determina que sus valores fluctúan entre 0.400 y 0.714, 
cargas factoriales que superan el valor mínimo recomendado de 0.20 (Kline, 1999) 
En cuanto al análisis factorial confirmatorio, (Batista, Foqueta, Coenders & Moreno, 2000), 
refiere que es un procedimiento estadístico el cual permite contribuir el grado de ajuste 
entre el marco teórico propuesto y la muestra. En cuanto a GFI obtuvo .946, para (Manzano 
& Zamora, 2010). los valores obtenidos mayores a  0.988 son cercanos a uno, lo cual hace 
referencia a un buen ajuste, en RMR su valor es .064 la cual  para (Ferrando y Anguiano-
Carrasco, 2010), estando valores menores a 0.05 indican un buen ajuste, en cuanto a 
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RMSEA su valor que obtuvo es de 0.51, según (Steiger y Lind, 1980) donde nos refiere que 
los valores menores de 0.80 son índices de un buen ajuste, en el factor comparativo  CFI se 
obtuvo .849, (Hair et al., 2004; Manzano & Zamora, 2010) menciona que los valores 
cercanos a uno indican en qué medida el modelo especificado es mejor que el modelo nulo; 
siendo aceptados valores por encima de 0.80 al comparar los resultados con Benites (2017), 
la cual investigo Propiedades Psicométricas del Cuestionario Madurez Psicológica en 
adolescentes del centro poblado El Milagro, obteniendo en cuanto a valores en GFI .835, en 
IFI .700, en CFI.690, Y en PNFI .886, la cual no tuvo un buen ajuste en su investigación,  
por lo tanto este análisis factorial confirmatorio revela que si hay un buen ajuste . 
Con respecto a la confiabilidad se trabajó con alfa de Cronbach, para Corral (2009), refleja 
el grado en el que covarían los ítems que componen la prueba, por lo cual es un indicador 
de la consistencia interna del test, es necesario utilizar este método, para (Timmerman, 
2005), nos dice que demuestra un verdadero nivel de fiabilidad. (Campo-Arias & Oviedo, 
2008), refiere que, para obtener un valor admisible de confiabilidad de Omega, debe 
hallarse entre .70 y .90. Aunque Katz (2006), nos dice que también pueden aceptarse 
valores superiores a .65. Por consiguiente, los resultados obtenidos en esta investigación de 
la muestra de Alpha de Cronbach general hallado es de 0.590; del mismo modo, se observa 
el coeficiente Omega de McDonald de 0.644, en ambos análisis se obtienen valores 
diferenciados los cuales determinan un nivel aceptable de confiabilidad.  
Asimismo, en la dimensión Identidad, obtuvo un coeficiente Alpha de 0.764 y Omega de 
0.759, el cual indica un alto nivel de fiabilidad; por otro lado, en las dimensiones 
Autonomía y Orientación al trabajo, se observa coeficientes de confiabilidad, por un lado, 
tenemos un Alpha de 0.592 y 0.301 para las dimensiones mencionadas respectivamente y, 
por otro lado, se muestra un Omega de 0.599 y 0.347 para las mismas dimensiones, del 
mismo modo se presentan bajos niveles de fiabilidad. Margaret Mead (1928), refiere que 
los procesos de cambios del desarrollo del adolescente están sujetos a los cambios de 
factores individuales, sociales y económicos, por ende, se les puede decir que la 
adolescencia se da como una construcción social, de tal manera que considera que hoy en 
día es entendido como la consecuencia colateral de un conglomerado de cambios 
producidos derivados por la distribución industrial, se refiere básicamente a la separación 
entre el trabajo y la vida familiar. Por ello se toma en cuenta que la población donde se 
realizó la muestra se encuentra en un estado de pobreza tanto económica como emocional, 
dónde ambos padres trabajan y no pasan tiempo con sus hijos, en otras familias los hijos 
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mayores se hacen cargo de sus hermanos menores, la cual asumen responsabilidades de los 
padres, por lo cual el resultado que se obtuvo del instrumento es en si el valor real del 
adolescente. 
Se puede decir que los resultados varían al comparar con los de otros autores como el de  
Prado (2017), donde investigo Propiedades Psicométricas Del Cuestionario De Madurez 
Psicológica (PSYMAS) en estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de los Distritos 
de Laredo, Poroto Y Simbalque, la cual  trabajo con Omega Alfa de Cronbach obteniendo 
resultados en orientación hacia el trabajo .454, en autonomía .386 e identidad .387, y 
control .314, mientras que Lujan (2016), en su investigación de Evidencias de validez del 
cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del distrito de Agallpampa, obtuvo 
puntajes en orientación hacia el trabajo 0.50, autonomía 0.62 e identidad 0.63, por otro 
lado Pérez (2016), en su investigación Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Florencia de Mora obtuvo en orientación hacia el trabajo 0.64, autonomía 0.41 e identidad 
0.53, sin embargo ninguno logra obtener confiabilidad aceptable en cuanto a la 
investigación, mientras que Guzmán (2017), en su investigación de Propiedades 
Psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica – PSYMAS en adolescentes de 
colegios públicos de Otuzco obtuvo resultados en orientación hacia el trabajo 0.72, 
autonomía  0.79 y en identidad 0.70, similares a los de los autores Morales et al (2012), y 
sus resultados de ellos es 0.72 en orientación hacia el trabajo, 0.70, autonomía y 0.79 en 
identidad. Obteniendo valores aceptables para ambos, ya que según Campos-Arias y 
Oviedo (2008), refieren que los puntajes son adecuados mayores a 0.70. 
Con respecto a los percentilares de ambos sexos de la muestra de 493 hombres y 531 
mujeres, se obtuvo resultados medio, alto y bajo, si desean más información sobre los 
baremos de este instrumento consultar con TEA Ediciones. 
Finalmente, basándose en los resultados obtenidos en la presente investigación se pude 
deducir que los resultados del Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS) en cuanto a 
validez si se encontraron evidencias que respaldé su uso, mientras que para la confiabilidad 
muestra niveles aceptables. Para Ato (2013), refiere que lo más primordial de la 
investigación, aunque sus resultados no son acorde a los esperado, se debe de volver hacer 
una revisión de este cuestionario, con la finalidad de desarrollar más conocimiento, por 
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ende que el investigador no solamente se enfoque en los resultados estadísticos. Si no que 




Se determina que existe propiedades psicométricas en el Cuestionario Madurez Psicológica 
(PSYMAS) en adolescentes de instituciones educativas públicas del distrito de Ventanilla- 
Callao, 2018. 
SEGUNDA: 
Se halla la validez de contenido a través de V. de Aiken encontrando un Coeficiente (1) 
siendo alto, las cuales son válidos y tiene relación con lo que se pretende medir.  
TERCERA: 
 Se halla la validez de constructo mediante la correlación ítems test, encontrando en la 
mayoría de ítems un puntaje mayor a 0.20.  
CUARTA: 
Se halla la validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio en las tres 
dimensiones, en la cual en KMO se obtuvo 0.815. 
QUINTA: 
Se halla la validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio en la cual se 
obtuvo niveles altos, encontrando covarianzas entre las dimensiones.   
SEXTA: 
Se determina la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach obteniendo 0.590 y en Omega 
0.644, en ambos análisis se obtienen valores diferenciados los cuales determinan un nivel 
aceptable de confiabilidad. 
SÉPTIMA: 
Se estableció los percentilares generales y por cada dimensión, especificando por sexo 
masculino y femenino.  
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IV.  RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda ampliar la presente investigación, con la finalidad de obtener nuevas 
evidencias sobre las propiedades psicométricas del Cuestionario Madurez 
Psicológica. 
2. Se sugiere seguir investigando las propiedades psicométricas con otro tipo de 
población es decir en diferentes contextos educativos, para un adecuado uso. 
3. Se recomiendo a las futuras investigaciones en cuanto a objetivos realizar lo que son 
percentilares tanto de sexo como de edad. 
4. Añadir o modificar los ítems que correspondan a las dimensiones usadas. 
5. Se recomienda realizar estudios de Propiedades psicométricas del cuestionario de 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Titulo:     Propiedades psicométricas del cuestionario de madurez psicológica (PSYMAS) en estudiantes de cuarto y quinto grado de 

















Determinar las Propiedades Psicométricas del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en estudiantes de 
cuarto y quinto año de secundaria de 3 instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla, Lima. 
Objetivos específicos: 
Determinar la validez de constructo mediante el 
análisis factorial confirmatoria del Cuestionario de 
Madurez Psicológica - PSYMAS en estudiantes de 
cuarto y quinto año de secundaria de 3 instituciones 
educativas públicas del distrito de Ventanilla, Lima. 
Hallar la Validez de Constructo mediante el análisis 
Variable :  Madurez psicológica 
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Factorial Exploratorio del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en estudiantes de cuarto y quinto año de 
secundaria de 3 instituciones educativas públicas del 
distrito de Ventanilla, Lima. 
Establecer la Validez de Constructo mediante la 
correlación Ítem – Test del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en estudiantes de cuarto y quinto año de 
secundaria de 3 instituciones educativas públicas del 
distrito de Ventanilla, Lima.  
Hallar la confiabilidad por el método de consistencia 
interna del Cuestionario de Madurez Psicológica – 
PSYMAS  en estudiantes de cuarto y quinto año de 
secundaria de 3 instituciones educativas públicas del 
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 Sobre sí mismo 
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Anexo 2. Instrumentos de evaluación 
PSYMAS 
Autores: Fabia Morales Vives, Elisa Campos Ribas y Urbano Lorenzo Seva (2012). 
Al dorso de esta página se presenta un conjunto de frases relacionadas con tu forma de 
pensar y de actuar. Decide hasta qué punto te describe cada una de las afirmaciones y 
rodear la opción que consideres la más adecuada en tu caso. No hay respuestas correctas ni 
incorrectas. Las alternativas de respuesta para cada afirmación son: 























En este ejemplo, la persona ha contestado Bastante de acuerdo, es decir considera que en 
general es trabajadora, aunque no siempre. Por ello ha rodeado la alternativa 4. 
 
Si te equivocas o quieres cambiar tu respuesta, tacha el círculo con una X y 
rodea la nueva respuesta como se indica. 
 
 










Si tienes alguna duda consulta con el examinador antes de empezar. Asegúrate de 
responder todas las frases. 
 
Si has comprendido estas instrucciones, puedes dar la vuelta a la hoja y empezar a 
responder el cuestionario. 
 








1 Me gusta tomar mis propias decisiones.  1 2 3 4 5 
2 
Me resulta difícil completar las tareas que requieren mucho 
tiempo.  
1 2 3 4 5 
3 
Antes de comprarme un nuevo estilo de ropa siempre 
consulto a mis amigos.  
1 2 3 4 5 
4 Se perfectamente que cosas me interesan.  1 2 3 4 5 
5 Alguna vez me he aprovechado de alguien.  1 2 3 4 5 
6 Antes de mirar la televisión acabo mis deberes.  1 2 3 4 5 
7 
Considero que mis decisiones son incorrectas cuando a mis 
amigos no les gusta.  
1 2 3 4 5 
8 Muchas veces hago ver que soy algo que no soy.  1 2 3 4 5 
9 Siempre mantengo mi palabra.  1 2 3 4 5 
10 Pocas veces dejo mis obligaciones para más tarde.  1 2 3 4 5 
11 
Necesito saber lo que opinan mis amigos antes de tomar una 
decisión.  
1 2 3 4 5 
12 Me siento aceptado y valorado por los demás.  1 2 3 4 5 
13 Alguna vez he cogió algo que no era mío.  1 2 3 4 5 
14 
Raramente me retraso en el cumplimiento de mis 
obligaciones.  
1 2 3 4 5 
15 
Me siento mal cuando estoy en desacuerdo con la opinión de 
mis amigos.  
1 2 3 4 5 
16 Mi vida está bastante vacía.  1 2 3 4 5 
17 Alguna vez he dicho algo malo de alguien.  1 2 3 4 5 
18 Generalmente acabo lo que empezó.  1 2 3 4 5 
19 
No me molesta hacer cosas diferentes a las que hacen mis 
amigos.  
1 2 3 4 5 
20 Me conozco bastante bien.  1 2 3 4 5 
21 
Aunque una tarea me resulte muy difícil, me esfuerzo en 
acabarla lo mejor posible.  
1 2 3 4 5 
22 
Considero que debo asumir las consecuencias de mis 
acciones.  
1 2 3 4 5 
23 Nadie sabe cómo soy realmente.  1 2 3 4 5 
24 Suelo pasar de una cosa a otra sin acabar ninguna de ellas.  1 2 3 4 5 
25 Debo enfrentarme a las consecuencias de mis errores.  1 2 3 4 5 












































Anexo 5. Consentimiento informado 
 




Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Aided Peña Palacios, interna de 
psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El 
proceso consiste en la aplicación de una prueba psicológica que se trata de Madures 
psicológica (PSYMAS). De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con 
respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Aided Lorenza Peña Palacios 
                                                     ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
_______________________________________________________________ 
Yo……………………………………………………………………………………………
…. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación sobre propiedades psicométricas del cuestionario de madurez psicológica 
(PSYMAS) en estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de 3 instituciones 









Anexo 6. Resultados de prueba piloto  
Tabla 11 
Validez de contenido del cuestionario de Madurez Paicológica (PSYMAS) según el 
coeficiente V. de Aiken  
Ít
em












































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
 
La tabla 8 señala los resultados de la validez de contenido, mostrando que todos los ítems 





Confiabilidad del Alfa de Cronbach del Cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS)  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,69 26 
   
La tabla 9 corresponde al Alfa de Cronbach de 0.69 considerando al Cuestionario de 
Madurez Psicológica, que no es fiable para la aplicación en adolescentes de instituciones 
educativas públicas. 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 18 
Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov del Cuestionario de Madurez Psicológica 
(PSYMAS) 
 N K-S Sig. (p) 
Cuestionario de Madurez Psicológica 1024 0.055 0.000 
Nota: 
N  : Tamaño de muestra 
K-S  : Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
p < 0.05 : Distribución diferente a la normal 
 
 
En la Tabla 12, se muestra que los datos obtenidos en una muestra de 1024 adolescentes, 
no se ajustan a la distribución normal, según la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov. 
Por lo tanto, para la determinación del análisis de los datos se emplearon estadísticos para 


































































































Anexo 11. Autorización electrónica 
 
 
x 
67 
 
 
Anexo 12. 
 
 
